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ÜBR I C Z KI I
Folyó szám 207.
Pénteken, 1899. évi
um\ s z í n h á z
Bérlet 170.szám „ B / 4
április hó 28-án,
i
Vig operette 3 felvonásban. Szövegét és zenéjét irta: ifj Bokor József.
De Chateaux Renald, vicomte 
Saint-Rémy marquis —
De la Tremoille lovag 
Mervilleux Roland báró 
Mac“DonaId, amerikai ültetvényes 
Sár ah, neje
S Z E M É L Y E K :
R. SerfÖzy Zseni 
Karacs.




Mary, ennek húga —
Tóm, Mac Donald unokaöcsse 
A prefet — —
Rettenetes, rendörkáplár 
Juliette, szobaleány — 
Pinczér —







Jegyek előre válthatók: d. e. 9 —12-ig, d, u. 3 —5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6%,a^ előadás kezdete 7 é s 1,, vége 10 óra után,
Holnap, szombaton, ápril 29-én bérlet 171 „C“ újdonságul, itt először:
Egy estély.
Dramolet, egy felvonásban. I r ta : Dóry.
Utána:
Buszárszerelem.
Vígjáték 2 telvonásban. I r ta : Murai Károly.
Vasárnap ápril 30-án délután Gésák operette, este 
Varázsfátyol.__________ _____________________________ 
Előkészületen: A bolond. Rákosi és Szabados nagy ope- 
retteje. — Traviata. Opera.
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